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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ............. ...... ;T.ac.kma.n ..... ...... ... .... .. , M aine 
Date .. .... June ... 29th-•.. 1.9.40 ...... ...... ..... ..... ... . 
N ame ..... ~Jl).~r.t. ... fq_:rt.tn ..... ... ..... ........ ... .... .... .... ...... ....... .... ..... .. .. .. .... ... ........... ... ... ..... ... ..... .. .... ...... ........ .... ............ . 
Street Address .......... ..................... ..... ... .......... .. ............ .... .. . '. ............ ...... ... .... ... ... .... .... ... .. ..... .... .............. .... ... ..... ...... ...... . 
City or Town ... ..... J.aakman ........ Maine .. ... ... .... .. .... .... .. .. ....... ......... .......... .. .... .. .. ........ .. ....... ........... ........... .. ... .... .... . 
How long in U nited States .S.ev.enteen .. Year s ........ ...... .. ...... .... How long in Mainf$eventeen .. Yrs. 
Born in .. ... St.B.enoit ... ..... ... .... ... Canada ..... .. ............. ........... ........ Date of Birth .. ]Je-0 .. . ath.··1890 .. ······· ·· 
If married, how many children .J~~H . . S1.~ ........ .. ... .. .. .. ...... ....... .... ... 0ccupation . . GQJ'rnnon .. Labore.r. .. ... .. . 
Na%~e~!n;1~~~/;' ...... .. Alb.er.t ... Fos.t.er .. .......... .. ... ....... ... ..... ... ... ............ ..... ...... .......... .. ................. ... .... .......... .. . . 
Address of employer .. .... Tbe. ... F.o:rks ... Ma.i ne ........... ...... ... .... ....... ....................... .......... ...... ..... ... ....... ............... .. . . 
English ...... ......... ... ........... ....... .. Speak. .Ye .s ... ........... .. .... ......... Read .... ... Yea .... ......... ...... Write ... .. .... y es-·· .. .. ... .. . .. . 
F'rench Yes " Yes " Yes " Yes 
Other languages ..... .... .. ........ .... ..... ..... ........ .... .... ............ .. ... ... ..... .............. .. .. .... .... .... ... ....... .... ..... ..................... ...... .. ...... ... . 
Have you made application for citizenship? .. No ... ........ ........ ............ ..... .. ..... .... .. .. ...... .. .. ...... ........... .. ......... .... .. .... .... .. . 
Have you ever had military service? ...... .. .. ...... NQ ... .. ....... .. ... .. ....... ....... ...... .. .. ....... .......... ......... .... ... ..... ... ........... .. .. ...... . 
If so, where? .... ... ............ ..... ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. ...... ... .. ..... ... .... ... W hen? ... .... .. ....... .... .. ... ...... ..... .. ......... ... . { .............. ............ . 
Signotu,e. udwf Ld;;;, ..... 
Witnessd.J.::k: .. m.Jdd.d~'f- ·· ·""'·"· 
II ,, 04fl 
